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 Comunicación mediatizada en medio de la pandemia 
Resumen 
La pandemia ha sido uno de los principales factores que ha influido en nuestra vida diaria 
debido a que se han empleado medidas que de algún modo han hecho cambiar nuestra 
cotidianidad surgiendo así problemas de adaptación a estos cambios. No obstante, las 
redes sociales se han convertido en una parte importante de la comunicación para las 
organizaciones sin fines de lucro al ofrecerles nuevas oportunidades para compartir, 
colaborar y movilizar la acción colectiva, especialmente durante la pandemia del COVID-
19. El coronavirus ha puesto a los gobiernos ante el desafío de implementar medidas de 
salud pública para contener la propagación de la epidemia mediante la promoción del 
distanciamiento social, la obligación de trabajar desde el hogar, el cierre de escuelas, 
comercios y eventos, y la implementación de cuarentenas, razón por la cual el papel de 
los medios de comunicación ha sido cumplir un rol muy importante porque han mantenido 
comunicados a las masas sobre lo que está aconteciendo hoy en día así mismo también 
han ayudado a las personas a mantenerse distraídos ya que se han generado nuevas formar 
 
 
de comunicar y los contenidos varían según edades, y gustos.  La comunicación mediática 
es una manera de absorber contenidos a través de distintos medios, y no solo educativos, 
por ejemplo, cuando miramos televisión nosotros podemos suponer cómo funciona la 
vida, la economía, la familia, el amor, etc. Teniendo una percepción de cómo funciona el 
mundo, formando sus valores, creencias, e identidad, es importante que se difunda 
información verídica a las personas. 
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Hoy en día se tiene acceso a una variedad de contenido en diferentes áreas tan solo hacer 
un clic obtenemos varios resultados, esto puede tener ventajas, así como desventajas, ya 
que al tener libre acceso de la información puede existir el riesgo de plagio, o 
reproducción de contenido falso. Los medios de comunicación tienen una gran influencia 
en las masas por eso es necesario consumir información que sea verídica y de fuentes 
confiables para poder mantenernos bien informados (García-Ruiz, Pérez-Rodríguez y 
Torres-Toukoumidis, 2018). La comunicación de masas, obedece a la masividad de la 
comunicación. Justamente, con el desarrollo e implementación de nuevas tecnologías, los 
medios de comunicación tradicionales (radio, prensa, cine, televisión) emergen con 
mayor fuerza (De Santis-Piras y Morales Morante, 2019). Son estos los medios que 
hicieron que la comunicación se masificara para todos los individuos y no quedará 
reducida sólo a las élites. 
Recientemente, Philip Alston (ex relator especial de Naciones Unidas) explicaba que la 
actual crisis mundial del COVID-19 ha tenido una doble repercusión inmediata: por un 
lado, ha conseguido visibilizar todo un conjunto de desigualdades que ya estaban 
presentes en nuestras sociedades globalizadas y, por otro, ha acentuado los desajustes que 
existían previamente en todo el planeta.  Según Costas (2020) la situación actual que tiene 
en jaque al país entero, así como a gran parte de la población mundial, derivada de la 
 
 
expansión del COVID-19, está teniendo también su impacto en las comunicaciones 
vertidas en redes sociales y distintos medios de comunicación.  
Pese a lo sorprendente que pueda resultar, ciertos actores del mercado pueden estar 
tratando de aprovechar la situación derivada de la pandemia para hacer publicidad 
relacionada con su marca. Mientras que Nicaretta (2020) nos dice que las medidas de 
contención para la lucha contra la enfermedad ponen a los gobiernos frente a tres desafíos 
de comunicación, el distanciamiento social obliga a la gente a limitar sus interacciones 
físicas. Por ejemplo, los empleados pueden verse forzados a trabajar desde sus casas y los 
estudiantes a tomar sus clases online. La revista Made for Minds (2020) dice que nuestros 
conocimientos sobre el coronavirus también los extraemos de los medios de comunicación y 
no se sabe si es verídico todo lo que transmiten. Cuando nuestras vidas cambian por completo 
de un día para otro, millones de personas se quedan sin empleo, cientos de miles se enferman 
y miles mueren, todo ocurre fuera de nuestro radio de experiencia, a menos que nosotros 
mismos o parientes cercanos se vean afectados. En cambio, nos sentamos en nuestras casas, 
miramos imágenes de calles vacías y personas con mascarillas.  
Por su parte, De-Santis, Torres-Toukoumidis, y Balcazar (2021) dicen que informar sobre el 
COVID-19 se ha convertido en todo un desafío para los periodistas, que han de buscar 
continuamente el equilibrio entre ofrecer información actualizada y veraz, sin amplificar 
el miedo de las audiencias. El cambio constante en los datos, la proliferación de los bulos 
y fake news ante un futuro incierto, además de las posturas contrapuestas sobre la buena 
o mala gestión de las instituciones oficiales dificulta aún más una labor marcada, 
históricamente, por el ritmo frenético en las redacciones y el ansia de ser los primeros.  
Nora Bar y Daniela Blanco (2020), quienes abordaron la ética periodística en la cobertura 
de la pandemia destacan que se trata de un momento de alerta permanente, donde el rol 
del periodista debe ser muy agudo, certero y colaborativo.  
 
 
Por otro lado, Bar, editora de ciencia en La Nación, escritora y periodista, explica que es 
vital en tiempos de pandemia llevar a cabo una cobertura responsable ya que se habla de 
vidas humanas, y cada dato erróneo puede provocar un impacto equivocado en la vida de 
las personas. Como en el caso del COVID-19, los problemas pueden ser complejos, y las 
noticias que se ven en la televisión son tomadas como referencia, mientras que la 
información científica se desconoce. De la misma forma, la OMS (2020), ha asegurado 
que una comunicación oportuna y transparente, con información correcta y basada en 
evidencias, pero también honesta y franca, con empatía y comprensión por las 
preocupaciones del público, es fundamental para que las personas conozcan los riesgos 
de la COVID-19 y sigan las recomendaciones de las autoridades para proteger su salud y 
la de sus seres queridos. 
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